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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain. Dan hanya kepada Allahlah kamu berharap.  
(Q.S. Alam Nasyrah: 6-8) 
 
Kita sebagai manusia yang beriman hanya bisa belajar, berusaha, kerja keras 
dan kerja cedas, kemudian pasrahkan semuanya kepada Gusti Allah SWT. 











Skripsi ini, penulis persembahkan kepada  
1. Gusti Allah 








  RINGKASAN 
 
 
Laporan skripi dengan judul “ Rancang Bangun Sistem Informasi 
Penjualan Apotek Brayung Farma “ . Materi pokok dari hasil penelitian adalah 
untuk mengetahui dan mengontrol pendataan supplier, pendataan barang, 
transaksi pembelian barang, transaksi penjualan barang, transaksi retur barang, 
laporan stok barang, laporan kadaluarsa obat, laporan pembelian barang, laporan 
penjualan barang, laporan retur barang. sehingga menghasilkan sebuah informasi 
yang berguna, valid dan tepat waktu 
Perancangan sistem dirancang dengan menggunakan metode SDLC dan 
bahasa pemodelan UML. Sedangkan bahasa pemrograman menggunakan Visual 
Basic 6.0 dengan database MySql  
 
Kata kunci : Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan, Apotek Brayung 
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